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　「言語事象を中心とした我が国をとりまく文化摩擦の研究」
ビデオ刺激による言語行動意識調査報告書　分析編
新プロ「日本語」第2班　国立国語研究所チーム
　　　1999年（平成11年）10月
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はじめに
　本研究は，平成6年度から10年度にかけて5年間にわたって遂行さ1’yた，文部省科学
研究費（創成的基礎研究費）による研究課題「国際社会における日本語についての総合的
研究」に関わる研究のうち，研究班2の研究課題「言語事象を中心とした我が国をとり
まく文化摩擦の研究」国語研究所チームの研究成果の一部である。本報告書は資料編と分
析編の2分冊により構成されている。
　研究班2の研究課題は，理論的研究を担当した東大駒場チームと実践的研究を担当し
た国語研チームによって遂行された。国語研チームは，ここに報告されている「ビデオ刺
激による言語行動意識調査」のほか，平成6年度から10年度にかけて二つのテーマを設
定して調査研究を行った。その成果のうち，茂呂雄二による『発達的なワーク研究と日本
語』，尾崎喜光による『日本語社会における言語行動の多様性』がすでに刊行されている。
杉戸清樹他によるに国内調査については，別冊の報告書として刊行される。
　本研究の遂行にあたって，国内外各方面から，有形無形の支援を得た。そのような支援
なしには，本研究はここに記すような成果を得ることは出来なかった。研究担当者一同，
心より謝意を表したい。
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